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Difusión de la investigación en redes sociales 
 
1. Dadun: Qué es 
 
- Dadun se integra en grandes plataformas de buscadores 
como son Recolecta (en España) y Driver (Europa) 
 
- agiliza la comunicación científica. Puedo ver las estadísticas 
de acceso y descarga a mi material en Dadun  
 
- fiel reflejo de la actividad investigadora de la Institución, lo 
que influye positivamente en la reputación de la misma y en 
su posicionamiento en la Sociedad 
 
- plataforma Científicacvn, cuenta con la posibilidad de 
enlazar los materiales a Dadun 
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El repositorio institucional puede ser una 
herramienta de ayuda y complemento para la 
investigación realizada como Universidad y como 
Departamento 
 
1. Visibilidad del departamento  
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2. Visibilidad como autores:  
 Web institucional 
 Firma institucional 
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3. En plataformas sociales y de investigación (a 
tener en cuenta, las normas editoriales, los contratos firmados) 
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3. En plataformas sociales y de investigación: 
 
3.1. LinkedLn 
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. En plataformas sociales y de investigación: 
 
3.1. LinkedLn 
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3. En plataformas sociales y de investigación: 
 
3.2. Academia.edu 
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3. En plataformas sociales y de investigación: 
 
3.2. Academia.edu 
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3. En plataformas sociales y de investigación: 
 
3.3. ResearchGate 
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3. En plataformas sociales y de investigación: 
 
3.3. ResearchGate 
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3. En plataformas sociales y de investigación: 
 
3.4. Google Citations 
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4. Redes sociales: 
 
4.1. Twitter 
4.2. Facebook 
4.3. Pinterest, Blogger, Scoop.it, etc. 
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dadun@unav.es 
 
@DadunUnav 
 
unavdadun.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
